nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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Folvó szám 237
Debracaen, s^ömb«t, 1904. évi április
másodszor: Pf§
Bérlet 170 ik azém
hé 2 3 - á m :
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz, Zenéjét szerzetté: Czobor Károly.
Bíanchefort Pilibert gróf, a Sherau-dragonyosok
ezredese — — — — — — -77 Iványi Antal.
Balajthy j tisztek a Seraudragonyos Nagy János,
Kressenbronn j ezredben Virágháti Lajos.
Boronkay Imre, hadnagy a szabolcsi hajdú*
ezredben — — — — — — *- Mezei Andor
Hájas András a strázsamestere — — — Szilágyi Aladár.
Barbarina, a strázsamester felesége — — Krémemé Lili.
Gaston da Jaucourt, kadét az Arco-lovas-
ezredben — — — — — — Rózsa Lili.
s  z; :b jmc :c* ~vr míz
Szépiczig, a császári hadak kérne — — — Krémer Jenő
Diégo di Albufera, százados a Mercy-vértes
ezredben - — — — —  Sza'ay Károly
Balázs ) — — — — — — — Erdélyi Lili.
Pető f , '.  . , ,  ,   —  — Térev Ilonka.rn , > trombitások r , ,:c. T).lam as  1 -   - Geroh Rózsi
András) — — — — — — Molnár Aranka.
Egy abbé— — - — — — Gazdácaka Lajos.
Hajdúk, vértesek, a Pétneházy- és Bar kóczi-hu-• zárok trombitás kara,
huszárok.
Scherffenberg Jadwiga grófnő - — — Sugár Aranka,
Történik 1686. szeptember havában, Budavára visszavételekor. Az L felvonás: a szabolcsi hajdúk táborában, az esztergomi rondella előtt, a lí
felvonás a főhadiszállás főőrségi sátorában, a III felvonás a budaváriSzentháromság téren.
Az uj díszletet festette Gyöngyössy Viktor, az uj jemezek Orosz Dezső féruhaiáros felügyelete alatt k é  zöldek.
< >íMttS»5ÉW.S2l«S«i8aa3 .
ü e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — Ií. emeleti páhoíj 
6 kor.— Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor.- 40 fill., VíII-tól—XlT.Í~ig 2 kor., XIII*tói —XVII-ig l  kor 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és TI, sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a főldsziúfcor 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 Ili
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
wa^*SBs»öá3HfejaiS»í%*fti^
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
nnritritrntn-n' ~" rrrr  r nattHaaaecaB»gaaaaBi ii i i n i n m i t a t — ■ntgagj i ta s ff ig sa i> g f la —im —
Esti pénitárnfitis 6, melőadás kezdete vége 10 itta.
Holnap, vasárnap, április hó 24-én, két előadás.
Délután 8 órakor, bérletszünetben. félheJyárakk&l:
figy szegén
Színmű 4 felvonásban. Irta: Feuillet Oktáv Fordította: Feleki Miklós,
Előkészületben: Eis ösás^i-’, Utazás fölé
Irtéuele.
Este l l/2 órakor, bérlet 171-ik szám „C
J R  i l l l l l l iAJDU
harmadszor:
Nagy operett© 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz. Zenéjét 
1 szerzett©: Czobor Károly.
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Városi nyomda, 1904. — 8f0 M A K Ó , igaz
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